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N u e S t r o e in e m a l.a glona del mundo, de Weinstock. En Ul;i pelicu!J. se ved. \os prepu.uivos de \o$ 
países c.apilllli.stas- .ayudados por la .soci.al-dcmocr.acia- en una intervención 'COntra b 
U. R. S. S., y la rcspuc~ta dd prolet.niado mund1.2l en su defcns3. 
o p N 
U N A CINEMA TECA SOVJ'S:TICA 
Está organidndo.se en Mcscú :.ma b1bhotcca cincm:Hogr.ifiu p<m•rusa en la que ~e 
ccnscrvarán aoclos los films producidos en la Rusi:t sovi~tica. En lo.s c:uorce a11os de 
cxistenci:t del eme SOVIético , se han monudo dos mil pelfculas, que reprcsem.1n cu:uro 
millones de metros de positivo. 
Este hecho singulariu nuevamente el cinc ruso, ircntc :~1 cine capitalista de Estados 
Unidos. Mientras en b U. R. S. S. se archtv.a cuidados.1mente todo cuamo se produce, 
con l.t mirada !>U«ta en el futuro, los cincasus y.:anquis dutruyen todos sus positLYOS 
y ntg.:ativos cu.1ndo éstos comitnun a no ¡noducirlt' nada. 
RECOPILACION Y COMENTARIOS DE J. P. 
O N E S E N z G - Z A G 
LA REDACCION DEL «POPULAR FILM" RATIFICA SU LINEA Y SU BILIS 
PopuiM Film, dt Barcelon; , rtcogt tn su edic=ón del q de octubre pasado, una 
noticia sobrt LAs cruces de madera, film denunciado por nosotros en su aspecto 
bélico. pa~riótico y militarista. Popular f1/ms se molesta con nosotros porque d1¡imos 
que b Prensa cintmatog:r.ífica española no levantada una protesta: habla de un;a polé· 
miu que nosotros no admit;remos nunc.:a y nos promete unas lecciones que. natural· 
meme. no necuitamos. En umb10. le qued;unos muy agr.:adecidos por la moduta pu-
blicidad que nos hace: Entre !Ds muchas notic1a.t que ~Popular f¡/m-. ha tomado dt 
Nuf.STRO CINEMA, t$ est.:.z la primera vez que cita nuestro título. (En ese mismo número 
y en la mism:a página. aprovecha unos comentarios nue.nros pua llamar •coull.u y co-
rreveidile• .:a su Olmante corresponnl en París- radic;~:do en M;adrid - . Jo-K Luis 
S.:al:arlo.) 
BIBLIOGRAFÍA D E L CINEMA 
( EN ESTA SECCIÓN N OS O CUPAR EMOS DE lOS li BROS QU E SE N OS ENV IEN DOS EJE M PLA RES) 
UN LIBRO DE EREMBL:RG SOBRE EL C I NEMA 
A Elí.:as Eremburg no se le ha hecho en España el uso debido. ~1 vino a Madrid 
.:a los pocos meses de prod.tr:1.1rse !.:a Repúblic.:a de Trabapdore..s. siendo rec•bido por 
nuestros señoritos mtele<:tu.:ales con visible- y desdeñen- indiferencia. Con una indi-
ferencia propia del ambiente intelectual en que vivimos, envenenado de prejuicios y del 
af.in de m:!ntenerse en una postura superior. ens;ay3d.:a y estudiada. 
Y, bien visto. er3 n:.tural que ocurriera esto. De unos mtelectuales que se :uombr3n 
ante un Je3n Cocteau y hasta de un Paul M?rand - es decir: de una liter.uura deca· 
dtnte - no se puede esperar otr.1 tosa. Sus •<lc::;s, en vez de modernas extravagantes, 
son por fuerza radicalmente op~estas a las de Eremburg. 
Eremburg. adcm:ls. h.l comprendido lo que ellos nunca comprenderán: que el arte -
en estos tiempos - debe encerrar un contenido noble, elevado: no idiota, !COmo el de L1 
atldaZ literatura. 
Por esto. no !t hizo caso alguno a la obra de Eremburg. A su gran obra que empc• 
zamos .:a conocer con fuljo furenilo y C1tr0in 10 HP y móis tarde con Espaóia, Rep1íbt.ca 
de Trab.:.zjatlores, L'l callr:juela de Moscú y Fdbrica tle sue1ios, su libro más rcc:icntemente 
publiudo en España. 
Nosotros - conoc.:dorc:s de la posición de Eremburg - v;~mos a ocuparnos. t.:an .sólo. 
de su última obr.:a. L» otras no pueden ser comentadas en este lug:;~r, pues no presentan 
móls ,1spccto cinematogrifico que el de su prosa: modelo de estilo literario engendr.:ado 
por e1 cinema y que ya hacb. preve;r que. tarde o temprano. Elíu Eremburg h:abfa de 
cbr un libro,¡ cinc. 
El plan tr:1z.1do por Ercmburg, al ~c:~liur Fábric.a de suetios, ha sido idéntico al q.ue 
Núm. b . Pá gina 191 ideó al escribir Citr0ii11 10 HP. Es dec1r. que ha de¡ado a un lado el aspecto de grand1o-




sid;zd, de ;¡v;znce. que pr~$enU todo gr;zn invento p;zr;¡ prescntu sólo su org;zniución y 
de.s.uroUo mtcrior : fin;znciero. 
Y 3SÍ, ;zl igwl que en C.troen 10 HP er;¡ d propio Ciu·<Hi'n el gr;zn protagonist.t, el 
vénice ;~\rededor del cu;zl gi rJba b acción. en Fábrica de s1mio.s u Will H ;zys y su código 
purit.tno. Ese código ;zl que mv;¡riablcmente tienen que sujetarse todo.s los films que se 
re;:liz . :m en Hollywood y al que se somtten gustosos Cl.ukc:, Zukor, Fox, Luky. Lac:mm• 
le: ... y dem;ls magnates del cinema. que hacen lo posible porque todo el mundo piense 
como ellos y admita lu leyes que a ellos les JConvic:nc:n . 
Porque e! cinema 110 e.s. como creen las gc:mc:~ ingenuas, un arte encantador. de rna• 
gia . No es, .siquiera. un grJn negocio. Es algo mucho peor : c:.s el m:is firme sostén de 
un.1 civilil-1CÍÓn dc:cJ.dentc:, que ha crudo un .trtc: sugl!!luvo para. las masas, con el que:, 
lenumeme. v;z levo~ntOJndo tra.diciones y apunt.tl.mdo prejuicios. 
Y esta gr.m verdad- que el espc:cudor cinem;ztogr.ifrco ;gnou.- b ha lanudo Erem• 
burg a Jos cuatro vientos en .su último libro. 
Espc:culmc:nte, en un c.lpiiU!o. En .su mejor npítulo. En el que: titula E.s.t u vuutu 
vidOJ• y que empieu con este pirrafo : 
1...05 obreros tr.1b.1jan en b.s fábricas Kodo~k o Agfa. Western Electric o Kbngfilm· 
Tobi.s. en Hollywood. en Joinvilte. en ~ub;Jbelsbc:rg. Sin obreros no habria cinc:. Sm 
obreros tampoco habría vid:. . Las sombra.s, en b. p:mtalla . pueden mane~r b browning 
o jugu al cricktt: misler Eastm.1n puede tener gusto por b música : mOtU1e11r Na.tan 
puede hacer derroches de amaOi!i::L!ci con los accionistas: l1err Hugenberg puede soñar 
con el poderío de A!e:1nnia. Eso es cosa ~uya . Los obreros 1ienen que 1rabajar. 
-Señores. hag,1mos ver todJ la grandez.t del tr.1bajo • 
. ..Es impo.sible conur pua ello con los periódicos: mu'chos obreros Icen hOJaS cO• 
munist.ts. Pero todos ello.s v~n al cine. Propongo que mandemos h.1cer un f1lm p.trJ 1~ 
propapnda del lrabOJJO en las min.u.• 
E.su es la re .. tlid.1d. E.sto es el cine. Ese cine que urutu multitudes .t lo.s ulone.s y 
que emocion;¡ con mentir.t.s. !con menur:~s que persiguen un .solo fin : hacer olvidu, dt.s· 
vi.u b .1tenóón del hon::he de los problemas fund.tment;zles de .su v1da. 
Y a.sí. un db, cree Mr. Hay.s que e.s nc:c~rio convencer al m:nero de los beneficios 
de .su profe.sión. del heroísmo de su tro~I»Jo: y ll3ce Dm~m1t.a u otro f1lm similar. 
01r0 db, quiere dc:mos1ra:- oue las cárceles son e.seuel.1.s que educan los t.lpiriluS: y 
o~p;zr«e en \u p;znull.ls Cárcd rede11tora. 
Ono. que l.t policía .sccreu es una in.stitución modelo. un cuerpo de hombru-mirti• 
res: ahí esti M1et1tras la r:uldad dutntJe, ~ rellada y otr.:n películas por el estilo. par.1 
convencernos a todo.s. 
Y ó!.SI, va el cinema. defenci!endo ideas y sentimientos pobres y postergando los ideales 
de verdadera noblez.a . 
Eremburg ha enfocado el cine m 1 desde eSie :ángulo. De.sde este: :ángulo que: la m..1y0• 
IÍ.1 ignor.tn porqt:e nadie ha .sabido enfocárselo o porque le convenía. ignorarlo por bene• 
fbarse de él. Y desde este ángulo, for~oumente, el cinema u .tlgo b.1jo. tou\mentc 
podrido. 
E.st.l es b conclusión que Yc.a Eumburg en el úbmo capítulo de .su libro. Y c.su es. 
tamh!in. l;¡ nuestu. 
Pero nosotro.s aun vamos más all.~. Eremburg pone fm a .su obra con una nota. pesi. 
mi.s1a que nosotros no podemos iComp:t.rtir. €1 considera al cine como ;¡]go meviuble. 
mente 1moe.rfec10. Sus última.s pabbrlS así lo demutstrall : Caja mágiCa: es lo que 
golnen1a al mu11do. Es u11 gn111 mtlt.lltO, es el ted10, 11t1 teclio ávido, malo ... Es el l:'it!e. 
Y es verd.1dc:ra.mente bs1imoso este final. Así • .su labor es exclusiv.1menle destructi• 
va. De.sh~c: . pero no crea. Si hubiera mirado al futuro. hubiera visto claramente que el 
cine no c:.s un tedio ávido y mllo. Es algo m;¡gnlfico. En él ya se apunu un:t nueva 
orientación. un ~ena~imiento csplénd,do. El cine futuro está lbmado a. ser la gr:tn arma 
que ~Uiruya todo lo que el JCtual defiende. 
Por esto, nosotros no podemos companir el pe.simismo tie Eremburg. E.s mi.s: 
creemo.s que su pesimismo es infundado. Su libro no debi..l haber terminado así sino con 
un upítulo que fuer:. .a su.s predecesores lo que La li1~a ge11er~l es a Octubre en 
lo.s fi!ms de Eisenstein. Porque después de destruir, es nect..S.lrio eren. Dc:spuis de nepr 
un cinema, es n«eurio valonur otro. 
E.s1.a es. por Jo menos. l.1 idea de NuESTRO CII'IEMA y de 1odo.s los que !o hacemOl. 
Y uta u. to~mbi~n. la úniu idea que le ha faltado desurollar a Eremburg en Fábrica 
de JU~IiOJ, pua que: su libro pud:cra ser consider.1do como el primero que se escribe 
sobre el cine soci.ll. 
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